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Draai een kopje 180 graden en het blijft een kopje.  
Draai een d 180 graden en je krijgt een p (Bakker 
1992).  
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Samenvatting 
Achtergrond: In de literatuur is aangetoond dat kinderen met dyslexie sociaal emotioneel 
minder goed functioneren dan kinderen zonder dyslexie. Behandelaren bij Herlaarhof, 
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, die een leesbehandeling (neuropsychologische 
behandeling) geven aan kinderen met een ernstige vorm van dyslexie hebben de indruk, dat 
naast het technisch lezen ook het sociaal emotioneel welzijn van de kinderen verbetert.  
Doel: Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen of het sociaal emotioneel welbevinden 
van kinderen met een ernstige vorm van dyslexie verbetert als gevolg van de 
neuropsychologische (lees)behandeling. Op basis van literatuuronderzoek zijn een aantal 
hypothesen geformuleerd met de veronderstelling dat het sociaal emotioneel welzijn van 
kinderen met een ernstige vorm van dyslexie verbetert door de neuropsychologische 
behandeling. Specifiek is in dit onderzoek gekeken naar het gevoel van eigenwaarde, de 
gedragshouding, en de mate van internaliserend en externaliserend gedrag. 
Methode: Dit onderzoek maakt deel uit van een longitudinaal onderzoek bij Herlaarhof, 
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor het bepalen van het gevoel van eigenwaarde 
en gedragshouding (N 40) is gebruik gemaakt van de Competentie BelevingsSchaal voor 
Kinderen (CBSK). Voor het bepalen van  internaliserend en externaliserend gedrag (N 29) is 
gebruik gemaakt van de Child Behavior Checklist (CBCL). De leeftijd van de onderzochte 
kinderen is tussen 8 en 12 jaar oud. De hypotheses zijn getoetst met de Mixed Anova 
Repeated Measures.  
Resultaten: De scores op meting 1 en meting 2 laten geen significant effect zien van 
gemiddelden op de domeinen Gevoel van eigenwaarde en de Gedragshouding van de CBSK. 
Bij het gevoel van eigenwaarde is bekeken of de mate van vooruitgang op het technisch 
leesniveau met AVI-systeem van invloed was op een verandering in het gevoel van 
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eigenwaarde. Hierop werd evenmin een significant effect gevonden. De scores op meting 1 en 
meting 2 laten geen significant effect zien van gemiddelden op de domeinen internaliserend 
en externaliserend gedrag van de CBCL. Ook als naar de subdomeinen van internaliserend 
gedrag (angstig/depressief, teruggetrokken en lichamelijke klachten) en externaliserend 
gedrag (delinquent en agressief gedrag) wordt gekeken, is er tussen meting 1 en meting 2 
geen significante verandering op het gedrag gevonden. 
Conclusie: Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt op groepsniveau geen 
significante bijdrage van de brede neuropsychologische behandeling op het sociaal 
emotioneel welzijn gevonden. Een vervolgonderzoek met de verkregen data uit dit onderzoek, 
zou zich kunnen richten op een analyse van de individuele kinderen om te bekijken of de 
neuropsychologische behandeling effectief is voor het verbeteren van het sociaal emotioneel 
welzijn van (enkele) individuele kinderen met een ernstige vorm van dyslexie. 
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Summary 
Background: Literature has shown that children with dyslexia function not as well on a 
social emotionally level than children without dyslexia. Therapists at Herlaarhof, centre for 
children’s and youth psychiatry, who give reading therapy (neuropsychological therapy) to 
children with a severe form of dyslexia have the impression that besides the technical reading 
also the social emotional well being of the children improves. 
Aim: 
The aim of the study is to get insight in whether the social emotional wellbeing of children 
with a severe form of dyslexia improve as a result to the neuropsychological (reading)therapy. 
Based on literature studies, a number of hypothesis are formulated with the assumption that 
the social emotional wellbeing of children with a severe form of dyslexia improve as a result 
to neuropsychological therapy. Specifically, this study examines the self-esteem, the 
behavioral attitude and the degree of internalizing and externalizing behavior.  
Method:  
This study is a part of a longitudinal research by Herlaarhof, centre for children’s and youth 
psychiatry. To determine the self-esteem and behavioral attitude (N 40) the Competence 
Experience Scale for Children (CBSK) was used. To determine the internalizing and 
externalizing behavior (N 29) the Child Behavior Checklist (CBCL) was used. The age of the 
studied children was between 8 and 12 years old. The hypothesis are tested with the Mixed 
Anova Repeated Measures. 
Results:  
The scores of measurement 1 and measurement 2 don’t show any significant effect on the 
averages on the domains Self-esteem and Behavioral attitude of the CBSK. For the domain 
self-esteem is viewed whether the degree of improvement on the technical reading level with 
AVI-system had affect on a change in the self-esteem. This also didn’t show a significant 
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effect. The scores on measurement 1 and measurement 2 don’t show a significant effect on 
the averages of the domains internalizing and externalizing behavior of the CBCL. Also, 
when looked at the subdomains of internalizing behavior (anxious/depressed, withdrawn and 
somatic complaints) and of externalizing behavior (delinquent and aggressive behavior), no 
significant change of behavior between measurement 1 and measurement 2 was found. 
Conclusion: 
Under the results of this study, no significant contribution of the broad neuropsychological 
therapy was found on the social emotional wellbeing on a group level.  A follow-up study 
with the obtained data from this study could focus on an analysis of the individual children to 
examine whether the neuropsychological therapy is effective to improve the social emotional 
wellbeing of (some) individual children with a severe form of dyslexia. 
 
 
